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จริงเสมือนแบบโลเคชันเบสผ่านอุปกรณ์เคล่ือนที่แบบพกพา และ 4) ศึกษาความพึงพอใจในการใช้ระบบนําทางอัจฉริยะ
โดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนแบบโลเคชันเบสผ่านอุปกรณ์เคล่ือนที่แบบพกพา วิธีดําเนินการวิจัย แบ่งออกเป็น 5 
ระยะ ตามวงจรการพัฒนาระบบ กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ จํานวน 30 คน โดยวิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการวิเคราะห์โครงสร้าง โดย
ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ต้องการให้ผู้ใช้รู้จักทุกสถานที่ 2) ผลการออกแบบสถาปัตยกรรม มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่
ในระดับมากท่ีสุด 3) ผลการพัฒนาระบบ เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยอํานวยความสะดวกด้านการเดินทางภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ 4) ความพึงพอใจในการใช้ระบบนําทางอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีความจริง
เสมือนแบบโลเคชันเบสผ่านอุปกรณ์เคล่ือนที่แบบพกพา ในภาพรวมในระดับมากที่สุด (x��= 4.54, S.D.=0.58) 
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Location-Based Services via Mobile Device 
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Abstract 
The objective of this research were to 1) analyze the structure the smart navigation by using 
augmented reality location-based services via mobile device, 2) design the architecture of the smart 
navigation by using augmented reality location-based services via mobile device, 3) develop of the 
smart navigation by using augmented reality location-based services via mobile device, and  
4) evaluation the satisfaction of students with the smart navigation by using augmented reality location-
based services via mobile device. The research method was divided into 5 phases according to the 
system development life Cycle (SDLC). The sample group was 30 students from King Mongkut's 
University of Technology North Bangkok using the accidental sampling approach. The research showed 
that 1) results analyze the structure by in-depth interviewers require to know every place, 2) results 
design the architecture at the highest level, 3) results develop is a device that facilitates travel within 
King Mongkut's University of Technology North Bangkok, and 4) the sample was satisfied with the use of 
smart navigation by using augmented reality location-based services via mobile device at the highest 
level. 
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บุคคลอื่น ๆ ที่ใช้บริการได้ [2] 








































3.  ขอบเขตของการวิจัย 







 3.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี  
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ที่ 2 แผนผังบ ิ
 นําทางอัจ
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ระยะที่ 4  กา
ใช้เทคโนโลยี
กรณ์เคล่ือนที่แ
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5.  ผลการวิจัย 
5.1  ผลการวิเคราะห์ระบบนําทางอัจฉริยะโดยใช้ 
เทคโนโลยีความจริงเสมือนแบบโลเคชันเบสผ่านอุปกรณ์
เคล่ือนที่แบบพกพา ดังต่อไปนี้ 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความยากง่ายในการใช้ระบบ 
    นําทาง 
ท่ี ฟังก์ชันการทํางาน GeoReality Junaio Layar
1 แสดงสถานท่ี 5 5 5 
2 ค้นหาสถานท่ี 4 5 5 
3 เลือกสถานที่ 4 4 5 
4 การนําทางด้วย AR 4 5 5 
5 การนําทางด้วย Map 5 5 5 
6 การแจ้งเตือน 5 4 4 
ค่าเฉลี่ย 4.5 4.67 4.8 
คะแนน 5 หมายถงึ ความง่ายของการใช้งานในระดับมากท่ีสุด 
คะแนน 4 หมายถงึ ความง่ายของการใช้งานในระดับมาก 
คะแนน 3 หมายถงึ ความง่ายของการใช้งานในระดับปานกลาง 
คะแนน 2 หมายถงึ ความง่ายของการใช้งานในระดับน้อย 




พกพา จํานวน 5 ท่าน พบว่า ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์เชิงลึก
เกี่ยวกับสถานท่ีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ มีความเห็นตรงกันว่า ต้องการให้ผู้ใช้ได้
รู้จักสถานที่ต่าง ๆ ที่กําหนดไว้ได้ทุกสถานท่ี คิดเป็น 
ร้อยละ 100 รายละเอียดดังน้ี 
1) ด้านคณะ/วิทยาลัย/ภาควิชา ประกอบด้วย 







2) ด้านสํานักงานอธิการบดี ประกอบด้วย 
สํานักงานอธิการบดี กองบริการการศึกษา กองกิจการ
นักศึกษา กองคลัง กองอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ 
ศูนย์ผลิตตําราเรยีน 






5.1.2  ผลการสอบถามความต้องการ เกี่ยวกับ
สถานที่ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ โดยนักศึกษาจํานวน 60 คน สรุปผลได้
ดังนี้ 
1)  ด้านสภาพแวดล้อมในการเดินทาง 
พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางไปยงัสถานที ่    
ต่าง ๆ โดยถามเพื่อน คิดเปน็รอ้ยละ 53.33 
2)  ด้านปัญหาในการเดินทาง พบว่า  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องมีผู้ชี้แนะหรือใช้เครื่องมือ







ตารางที่ 2 ผลการประเมินแผนภาพความสัมพันธ์ของ  






1. ผู้เก่ียวข้องกับระบบที่พัฒนาข้ึน   
1.1 ผู้ดูแล 4.80 0.44 มากที่สุด 
1.2 ผู้ใช้งาน 5.00 0.00 มากที่สุด 
2. กระบวนการในการนําทางของระบบที่พัฒนาข้ึน  
2.1 ค้นหาสถานที่ 4.80 0.44 มากที่สุด 
2.2 แสดงสถานที่ 4.80 0.44 มากที่สุด 
2.3 เลือกสถานที่ 4.40 0.54 มาก 
2.4 นําทาง 4.60 0.54 มากที่สุด 
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินแผนภาพความสัมพันธ์ของ  
 ระบบนําทางอจัฉริยะโดยใช้เทคโนโลยี  
 ความจริงเสมือนแบบโลเคชันเบสผ่านอุปกรณ์  




3. สิทธิ์ขั้นการใช้งานของแต่ละกระบวนการ  
3.1 ผู้ดูแล    
3.1.1 ค้นหาสถานที่ 4.80 0.44 มากที่สุด 
3.1.2 แสดงสถานที่ 4.80 0.44 มากที่สุด 
3.1.3 แนะนําสถานท่ี 4.80 0.4 มากที่สุด 
3.1.4 แก้ไข/เพ่ิมข้อมูล 4.80 0.44 มากที่สุด 
3.2 ผู้ใช้งาน    
3.2.1 เลือกสถานที่ 4.80 0.44 มากที่สุด 
4. ความสามารถของแต่ละกระบวนการในระบบท่ีพัฒนาข้ึน 
4.1 ขั้นค้นหาสถานที่    
4.1.1 แสดงบนอุปกรณ์
เคล่ือนที่ 
4.60 0.54 มากที่สุด 
4.2 ขั้นแสดงสถานที่     
4.2.1 แสดงดัวยกล้อง 4.80 0.44 มากที่สุด 
4.2.2 แสดงด้วยแผนที่ 4.80 0.44 มากที่สุด 
4.3 ขั้นเลือกสถานที่    
4.3.1 เลือกจากกล้อง 4.80 0.44 มากที่สุด 
4.3.2 เลือกจากแผนที่ 4.80 0.44 มากที่สุด 
4.3.3 เลือกจาก Keyword 4.60 0.54 มากที่สุด 
4.4 ขั้นนําทาง    
4.4.1 นําทางด้วยกล้อง 4.80 0.44 มากที่สุด 
4.4.2 นําทางด้วยแผนที่ 4.80 0.44 มากที่สุด 
4.5 ขั้นแนะนําสถานท่ี    
4.5.1 แสดงรายละเอียด 5.00 0.00 มากที่สุด 
4.6 ขั้นแก้ไข/เพ่ิมข้อมูล    
4.6.1 อัพเดตข้อมูล
สถานที่ 5.00 0.00 มากที่สุด 
5. ด้านการนํา Use Case 
Diagram ไปใช้งาน 4.80 0.44 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.80 0.40 มากที่สุด 
จากตารางที่ 2 ผลการประเมินแผนภาพความสัมพันธ์ 
(Use Case Diagram) ของระบบนําทางอัจฉริยะโดยใช้
เทคโนโลยีความจริงเสมือนแบบโลเคชันเบสผ่านอุปกรณ์
เคล่ือนที่แบบพกพา มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด (x��= 4.80, S.D. = 0.40)  
 
 
ตารางที่ 3 ผลการออกแบบผังโครงสร้างภาพรวมของ  
 ขั้นตอนของระบบนําทางอจัฉรยิะโดยใช้ 
 เทคโนโลยีความจริงเสมือนแบบโลเคชันเบส   




1. บุคคลทีเ่ก่ียวข้องกับระบบที่พัฒนาข้ึน  
1.1 ผู้ดูแล (Admin) 5.00 0.00 มากที่สุด 
1.2 ผู้ใช้งาน (User) 4.80 0.44 มากที่สุด 
2. กระบวนการในกิจกรรมที่ระบบพัฒนาข้ึน  
2.1 ขั้นเลือกสถานที่ 4.80 0.44 มากที่สุด 
2.2 ขั้นนําทาง 4.80 0.44 มากที่สุด 
3. ขั้นเลือกสถานที ่    
3.1 กระบวนการในขั้นเลือก 4.40 0.54 มาก 
3.2 สิทธิ์ในการใช้งานของระบบที่พัฒนาขึ้น  
3.2.1 ผู้ดูแลระบบ    
(1) กําหนด 
     สถานที่ 
4.60 0.54 มากที่สุด 
(2) เพ่ิมและแก้ไข 
     สถานที่ 
4.60 0.54 มากที่สุด 
3.2.2 ผู้ใช้งาน    
(1) ค้นหาสถานที่ 4.80 0.44 มากที่สุด 
(2) แสดงสถานที่ 5.00 0.00 มากที่สุด 
(3) เลือกตําแหน่ง 4.80 0.44 มากที่สุด 
(4) แสดงข้อมูล 
    หน่วยงาน 
4.80 0.44 มากที่สุด 
4. ขั้นนําทาง    
4.1 กระบวนการในขั้นนําทาง 4.60 0.54 มากที่สุด 
4.2 สิทธิ์ในการใช้งานของระบบที่พัฒนาขึ้น  
4.2.1 ผู้ใช้งาน    
(1) ค้นหาสถานที่ 4.40 0.54 มากที่สุด 
(2) แสดงสถานที่ 4.80 0.44 มากที่สุด 
(3) เลือกตําแหน่ง 4.60 0.54 มากที่สุด 
(4) แสดงข้อมูล       
    หน่วยงาน 
4.60 0.54 มากที่สุด 
5. ด้านการนําผังโครงสร้าง
ภาพรวมของขั้นตอน (Swim 
Lane Diagram) ไปใช้งาน 
4.80 0.44 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.70 0.43 มากที่สุด 
 
จากตารางที่ 3 ผลการออกแบบผังโครงสร้างภาพรวม
ของขั้นตอน (Swim Lane Diagram) ของระบบนําทาง
อัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนแบบโลเคชัน
เบสผ่านอุปกรณ์เคล่ือนที่แบบพกพา มีความเหมาะสม
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x��= 4.70, S.D. = 0.43)  
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แบบพกพา ประกอบด้วย 4 เอนทิตี้ คือ เอนทติี้ของตึก 
(Place) เอนทติีคํ้าเฉพาะ (Keyword) เอนทิตีข้้อมูล
ส่วนตัว (Profile) และเอนทิตี้นําทาง (Navigate)
5.3  ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบนําทาง 
อัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนแบบโลเคชันเบส






รายการประเมิน ผลการประเมิน ระดับ ประสิทธิภาพ x� S.D. 
1. ด้านความสามารถของระบบ 4.47 0.56 มาก 
2. ด้านหน้าที่การทํางาน   4.50 0.63 มากที่สุด 
3. ด้านความสามารถในการใช้งาน 4.35 0.52 มาก 
4. ด้านระบบความปลอดภัย 4.24 0.70 มาก 
5. ด้านประสิทธิภาพการทํางาน 4.29 0.53 มาก 
ประสิทธิภาพของระบบ         
ในภาพรวม 











แบบพกพา ดังรูปที่ 6 
 
 











ต้องการ ดังรูปที่ 7 
 
รูปที่ 7  แสดงหน้าจอกอ่นนําทาง 
3) การแบ่งหน้าจอเพื่อแสดงหน้าจอหลักและแสดง
ตําแหน่งสถานที่ต่าง ๆ บนแมพ หากตําแหน่งบนแผนที่
มีการซ้อนทับกัน ผู้ใช้สามารถทําการซูมเข้า-ออก เพื่อ
หาตําแหน่งบนแผนที่ได้ตามต้องการ ดังรูปที่ 8 
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รูปที่ 8 การแบ่งหน้าจอเพื่อแสดงหน้าจอหลักและ 






ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
จํานวน 30 คน โดยวิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 
(Accidental Sampling) นําเสนอผลการประเมิน 
ดังตาราง ดังนี้  





� S.D. ระดับความเหมาะสม 
ด้านการออกแบบ 4.46 0.59 มาก 
ด้านแอพพลิเคชัน 4.58 0.57 มากที่สุด 
ด้านเทคโนโลยีความจริงเสมือน 4.80 0.40 มากที่สุด 
ด้านผลการนําทาง 4.56 0.58 มากที่สุด 




มีความเหมาสมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x��= 4.54, 
S.D. = 0.58) 
 
6.  สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
จากการใช้ระบบนําทางอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยี
ความจริงเสมือนแบบโลเคชันเบสผ่านอุปกรณ์เคล่ือนที่
แบบพกพา พบว่า 1) ผลการวิเคราะห์โครงสร้าง โดย
ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ต้องการให้ผู้ใช้รู้จักทุก




นครเหนือ และ 4) นักศึกษาพึงพอใจในการใช้ระบบนํา
ทางอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนแบบ
โลเคชันเบสผ่านอุปกรณ์เคล่ือนที่แบบพกพา ในภาพรวม
ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Chakorn 
and Pudsadee [6] ได้ศึกษา ระบบแนะนําเส้นทางการ
ส่งสินค้าโดยใช้อาณาจักรมด พบว่าความพึงพอใจของ
ระบบจากผู้ใช้งานอยู่ในระดับดีมาก และสอดคล้องกับ




ของ Chamaiporn and Maleerat [8] ได้ศึกษาระบบ
แนะนําสถานที่ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทางภาคใต้ของ




7.  ข้อเสนอแนะ 
 7.1  ข้อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งนี้ 
1) การแสดงหน้าจอของเทคโนโลยีความจริง
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